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Constitution of Republic Indonesia is consisted that every people have the rights 
for recognition, guarantee, protection and fair trial also equality before the law 
and every citizens have the same rights in the goverment. From the aplication of 
equality before the law is born the rights from the poverty people to obtain equal 
recognition and protection before the law. Legal Aid is legal service that provide 
from the given Legal Aid free of charge to the receiver of the Legal Aid. The 
problem in this research are How the aplication of the Legal Aid to the people 
who cannot aford with the criminal threatened more than five years after the 
aplication of the Legal Aid Act No.16.2011, What is the trouble in the Legal Aid 
to the people who cannot afford with the criminal threatened more than five years 
after the aplication of Legal Aid Act No.16.2011. The type of this research was 
normative legal research, focused on positive legal norni by shape of regulations 
the provision of legal assistance free of charge. This research needed secondary 
data (legal. source) as primary data. The primary legal source was regulation, 
legal opinion from the books, papers, and articles concerning on legal aid. The 
conjunction with the Police and other side who involve is very helpfully Legal 
Aid service to the people who cannot afford. Beside that the financing from the 
central government is used to be processing Legal Aid service to the people who 
canntot afford.  
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